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PELASTUSLIIVIEN KÄYTTÖ 
Merenkulkuhal1ituksen paatOs 28.6. 1973 
Koska on ilmeistä, että IMCO:n määräykset täyttävät pelastusliivit 
haittaavat työskentelyä ja vaarantavat työturvallisuutta silloin, kun joudu-
taan veden päällä tekemään työtä, joka edellyttää vapaata liikkumista ja 
 jolloin veteen putoamisen vaaran vuoksi tulee henkilöllä olla yllään pelas-
tusliivit, on merenkulkuhallitus hyväksynyt seuraavat pelastusliivit käytet-
täväksi ko. töissä: 
Secumatic 8 
RFD Working Jacket type 80  
AMIA ja 
Helly Hansen Navigare 
Yllämainitut liivit eivät korvaa kansainvälisessä ylei ssopimukses  sa 
 ihmishengen turvallisuudesta merellä  1960 tarkoitettuja pelastusliivejä ja 
 nämä nyt hyväksytyt liivit  on säilytettävä erillään yllämainitun yleissopi-
muksen tarkoittamista pelastusliiveistä. 
Merenkulunylitarkastaja Axel Aspelin 
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ANVÄNDNING AV LIVVÄSTAR  
Sjöfartsstyrelsen beslut 28.6. 1973 
Emedan de livvåstar, som för övrigt fyller IMCO:s bestämmelser, 
hindrar arbetet och utgör risk för säkerheten vid sådant arbete ovanom 
vatten, som fordrar rörelsefrihet och när personen ifr.  på grund av ris-
ken för att falla i vattnet måste ha livväst på sig, har sjöfartsstyrelsen 
godkänt följande livvästar att få användas vid jfr, arbeten: 
Secumatic 8 
RFD Working Jacket type 80 
AMIA och 
Helly Hansen Navigare  
Ovannämnda västar fyller icke de krav, som i den internationella 
konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, 1960, ställs på 
livvästar och dessa måste därför även förvaras åtskilt från övriga livväs
-tar,  som fyller i nämnda konvention ställda krav. 
Sjöfartsöverinspektören Axel Aspelin 
Sjöfartsinspektören Heikki Valkonen 
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